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Hemarques sur la reproduction de la Hlennie vivipare 
( Z o a r c e s  v i v i p a r u s  C u v . ) ,  p a r  Ch.  Van B a m b e k e ,  m e m b r e  
d e  l’A c a d é m i e .
M.  le D r F r a n z  S t u h l m a n i i ,  a s s i s t a n t  à l ' I n s t i t u t  d e  z o o ­
lo g i e  e l  d ’a n a t o m i e  c o m p a r é e  d e  l’U n i v e r s i t é  d e  W ü r z -  
b o u r g ,  v i e n t  d e  p u b l i e r  u n  e x c e l l e n t  m é m o i r e  s u r  l’o v a i r e  
d e  la B l e n n i e  v i v i p a r e  (Zoarces viviparus Cuv.) ( i ) .  A p r è s  
u n e  i n t r o d u c t i o n  d a n s  la q ue l l e  il p a s se  e n  r e v u e  les t r a ­
v a u x  d e  s e s  p r é d é c e s s e u r s ,  l ’a u t e u r  e x a m i n e  s u c c e s s i ­
v e m e n t  l’o v a i r e  : I o au  p o i n t  d e  vu e  d e  l’a n a t o m i c  c o m ­
p a r é e ;  2°  au  p o i n t  d e  v u e  b i s l o l o g i q u e ;  5°  au  p o i n t  d e  
v u e  p h y s i o l o g i q u e .
P e n d a n t  u n  s é j o u r  à la s t a t i o n  b i o l o g i q u e  d ’O s t e n d e ,  au  
m o i s  d e  s e p t e m b r e  d e  l’a n n é e  1 8 8 3 ,  j ’ai a b o r d é  l’é t u d e  de  
la g é n é r a t i o n  e t  d u  d é v e l o p p e m e n t  e m b r y o n n a i r e  du 
Zoarces. J ’ai é t é  a s s e z  h e u r e u x  d e  r e n c o n t r e r  les p r i n c i ­
p a l e s  p h a s e s  d e  l ’é v o l u t i o n ,  à p a r t i r  d e  la s e g m e n t a t i o n  d e  
l’œ u f  j u s q u ’au  m o m e n t  d e  l’é c lo s i o n .  I n d é p e n d a m m e n t  
d e s  o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  s u r  le vif,  j ’ai t r a i t é  d e  n o m b r e u x  
m a t é r i a u x  soi t  p a r  le l i q u i d e  d e  K l e i n e n b e r g ,  so i t  p a r  
l ’a c i d e  c h r o m i q u e ,  s o i t  p a r  l’a lcool .  M a l h e u r e u s e m e n t  ce s  
m a t é r i a u x  n ’o n t  pa s  r é p o n d u  e n t i è r e m e n t  à m o n  a t t e n t e ;  
c ’e s t  le m o t i f  p o u r  l eque l  j e  n ’ai pas  p u b l i é  les r é s u l t a t s  d e
( t )  F r a n z  S t ü i i l m a n n ,  Z u r Kenntnis des O varium s der A a lm u tter  
(.Zoarces v iv iparus Cuv.). Sonder-A bdruck  aus Band X  der 
«A bhandlungen  aus dem Gebiete der N aturw issenschaften ». 
Ham burg, 1887.
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m e s  r e c h e r c h e s ,  l’o c c a s i o n  d e  le s  c o m p l é t e r  n e  s ’é t a n t  pa s  
p r é s e n t é e  j u s q u ’à p r é s e n t .
J e  m e  s u i s  é g a l e m e n t  o c c u p é  d e  l’é t u d e  d e  l’o v a i r e ,  e t  
c e t  o r g a n e ,  t r a i t é  p a r  le s  r é a c t i f s  s u s d i t s ,  p u i s  c o l o r é  p a r  
le c a r m i n  b o r a c i q u e ,  m ’a f o u r n i ,  p a r  c o n t r e ,  d e s  p r é p a ­
r a t i o n s  m i c r o s c o p i q u e s  t r è s  d é m o n s t r a t i v e s .  J e  m e  r é s e r v e  
d ’u t i l i s e r  p l u s  t a r d  m e s  o b s e r v a t i o n s  à ce  s u j e t .
D a n s  la n o t e  q u e  j ’ai l’h o n n e u r  d e  p r é s e n t e r  à la C l as se ,  
j e  m ’o c c u p e r a i , s a n s  t o u c h e r  a u  d é v e l o p p e m e n t  p r o p r e m e n t  
d i t ,  d e  q u e l q u e s  p o i n t s  d o n t  il e s t  p a r t i e l l e m e n t  q u e s t i o n  
d a n s  la p a r t i e  p h y s i o l o g i q u e  d u  m é m o i r e  d e  S t u h l m a n n ,  
e t  s u r  l e s q u e l l e s  les  n o t e s  q u e  j ’ai  d e v e r s  m o i  m ’e n g a g e n t  
à m ’a r r ê t e r  u n  i n s t a n t .
J ’ai  s u r t o u t  e n  vue les  q u e s t i o n s  s u i v a n t e s  :
I o A q u e l l e  é p o q u e  d e  l’a n n é e  a l i eu  la r e p r o d u c t i o n  d u  
Zoarces?
2°  A p r è s  q u e l  la p s  d e  t e m p s  s ’o b s e r v e  l’éc l o s i o n  d e  
l ’e m b r y o n ?
3°  Q u e l l e  e s t  l’é p o q u e  d e  la p a r t u r i t i o n ?
4°  Q u e l  e s t  le n o m b r e  d e  j e u n e s  d ’u n e  s e u l e  p o r t é e ?
i .  —  Époque de la reproduction.
El le  e s t  c o n t r o v e r s é e .  T .  F o r c h h a m m e r ,  à q u i  n o u s  
d e v o n s  le p r e m i e r  t r av a i l  s u r  le d é v e l o p p e m e n t  d e  la 
B l e n n i e  v iv i p a r e ,  s ’e x p r i m e  c o m m e  il s u i t  : Medio Septembri 
ovarium Blennii vivipari ovulis plenum et abdomen inde 
turgidum invenimus (1).  Mai s  n o u s  v e r r o n s  b i e n t ô t  q u e
• ( 1 )  T . F o r c h h a m m e r ,  De B lennii v iv ip a r i form atione e t evolutione 
observationes. K iliae, 1819 , p. 3 . . . .
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l ’a u t e u r  n ’a p as  a s s i s t é  a u x  p r e m i è r e s  p h a s e s  d u  d é v e l o p ­
p e m e n t .
Ra l l i ke ,  q u o i q u e  a v a n t  eu  s o u s  les ve ux  d e s  s t a d e s  m o i n s  
a v a n c é s ,  n ’a pas  n o n  p lu s  o b s e r v é  le d é b u t  d e  l ’é v o l u t i o n  
e m b r y o n n a i r e .  D a n s  les  œ u f s  les p l u s  j e u n e s  d é c r i t s  p a r  lui 
e t  qu i  d a t a i e n t  d u  1 2  s e p t e m b r e ,  le b l a s t o d e r m e  e n v e l o p ­
p a i t  d é j à  la m o i t i é  d e  la c i r c o n f é r e n c e  d u  v i t e l l u s  (1).
D ’a p r è s  B.  B e n e c k e ,  l ’é p o q u e  d e  la f é c o n d a t i o n  t o m b e  
p r o b a b l e m e n t  e n  av r i l  ou  m a i ,  e t  les  j e u n e s  q u i t t e n t  
l’o v a i r e  m a t e r n e l  d a n s  le m o i s  d ’a o û t  (2).  D a n s  un  a r t i c l e  
p a r u ,  si j e  n e  m e  t r o m p e ,  d e p u i s  la m o r i  d e  B e n e c k e ,  m a i s  
a t t r i b u é  à  lui  e t  au  D r f l e i n c k e ,  j e  t r o u v e  é g a l e m e n t  : 
« D i e s e l be  ( d i e  B e g a t t u n g )  f i n d e t  i m  F r ü h j a h r e  s t a t t ,  
m e i s t  im Ap r i l  u n d  Mai ,  u m  w e l c h e  Z e i t  d i e  M ä n n c h e n  
d u n k e l r ö t h l i c h e  B r u s t f l o s s e n ,  e i n e  r o t h  g e r a n d e t e  R ü c k e n ­
f losse  u n d  e i n e  r ö t h l i c h e  F ä r b u n g  a u f  d e r  u n t e r n  u n d  
ä u s s e r n  S e i l e  d e r  K i e f e r k n o c h e n  h a b e n  ( 3 ) .  ®
D a n s  u n  o u v r a g e  n é e r l a n d a i s  s a n s  d a t e  n i  n o m  d ’a u t e u r ,  
il e s t  d i t ,  au  c o n t r a i r e ,  q u ’au p r i n t e m p s ,  les  m â l e s  se  d i s ­
t i n g u e n t  à  p e i n e  d e s  f e m e l l e s :  « in b e t  v o o r j a a r  zi j n  d e
( t )  R a t h k e ,  B ildu n gs-u n d  Entwickelungs-G eschichte des Blennius 
viviparus oder des Schlcim fsches. Leipzig, 1833, p. 9 .
Stuhlm ann relate, d'après Rathke, que la fécondation a lieu  dans 
l’ovaire après la déhiscence des follicules, et ajoute : a D ieser Vor­
gang findet noch Rathke in A nfangdcs Septem bers stalt » (Sluhlm ann, 
I. c ., p. 53). Je n ’ai pas rencontré, dans le m ém oire de Rathke, de 
passage où il est fait allusion à la fécondation.
(2) Fische, Fischerei und Fischzucht in O st-und W cstpreusscn. 
K önigsberg, 18 8 1 , p . 81 .
(5 ) M itlheilungen der Section fü r  K üstcn-und IIochsee-Fischerei, 
1886, n« 8, p. 125.
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m a n n e t j e s  n a u w l i j k s  v an  d e  wi j f je s  te  o n d e r s c h e i d e n  (1).  » 
D ’a p r è s  le m ê m e  o u v r a g e ,  W i l l  (Pise., p.  1 2 3 )  i n d i q u e  le 
p r i n t e m p s  c o m m e  é t a n t  l’é p o q u e  p r o b a b l e  d e  la r e p r o d u c ­
t i on .
M.  S c h m i d t ,  q u e  j e  c i t e  ici d ’a p r è s  S t u h l m a n n ,  o b s e r v a  
la c o p u l a t i o n  d u  Zoarces à la fin d e  m a r s  ( 2 ) .
F .  B l u m  —  c ’e s t  e n c o r e  d ’a p r è s  S t u h l m a n n  q u e  j e  fais 
c e t t e  c i t a t i o n  —  e u t  l’o c c a s i o n  d ’a s s i s t e r  a u  r a p p r o c h e m e n t  
d e s  s e x e s ,  à l ’a q u a r i u m  d e  F r a n c f o r t - s u r - M e i n ,  le 2 3  ma i  
1 8 7 8  (3).
Si ,  r e m a r q u e  S t u h l m a n n ,  l’o n  a é g a r d  a u x  d i v e r s e s  
c o n d i t i o n s  d e  t e m p é r a t u r e  e t  d ’a l i m e n t a t i o n  q u i  e x e r c e n t  
l e u r  i n f l u e n c e  s u r  le s  f a c u l t é s  i n s t i n c t i v e s  d e s  a n i m a u x  
t e n u s  e n  a q u a r i u m ,  l’é p o q u e  s i g n a l é e  p a r  B e n e c k e  p o u r r a i t  
b i e n  ê t r e  ce l l e  d e  la r e p r o d u c t i o n  c h e z  les a n i m a u x  v i v a n t  
en  l i b e r t é  (4).
F l .  S c h l e g e l , d a n s  sa F a u n e d e s  v e r t é b r é s  d e  la N é e r l a n d e ,  
s ’e x p r i m e  c o m m e  s u i t  : i  E r  s c h i j n t  o o k  bij  d e z e  s o o r t  
g e e n  b e p a a l d e  t i jd t e r  v o o r t t e l i n g  te  z i jn ,  v e r m i t s  m e n  in  
a l le  j a a r g e t i j d e n  w i j f j e s  m e t  j o n g e n  a a u g e t r o f f e n  h e e f t  (5).  p
(1 ) Uitvoerige en natuurkundige B eschrijving der Visschen, volgens 
het Z am enstel van  C. L innaeus. Am sterdam , 1 .1 ,p . 2 5 8 . Vérification  
faite, i l s ’a g itd e  l ’ouvrage de H oultuyn , paru de 1761 à  1 785  : N a tu u r­
lijke historie o f  uitvoerige beschrijving der dieren, p lan ten  en m ineralen , 
volgens het sam enstel van L innaeus,  e t dont les Poissons form ent les 
vol. 7 et 8.
(2) M. Schmidt, N achrichten aus dem  Zool. G arten z u  F rankfurt 
in : Zool. Garten, Bd. 49, 1887, p. 119.
(3) F . Blum, in Zoolog. Garten, 23, 1882, p. 424. « Correspon­
denzen. »
(4) S t u h l m a n n , l. c., p. 34.
(5) H. Schlegel, D ie D ieren van  N ederlan d , Visschen, H aarlem , 
4862, p. 67.
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E n f i n ,  on  n e  p e u t  t i r e r  a u c u n e  c o n c l u s i o n  d e s  p a r o l e s  
d e  V a l e n c i e n n e s ,  l o r s q u ’il d i t  : a L es  f e m e l l e s  c o m m e n c e n t  
à a v o i r  d e s  œ u f s ,  m a i s  e n c o r e  f or t  pe t i t s ,  d è s  l’é q u i n o x e  du  
p r i n t e m p s ;  ve r s  le m i l i eu  d e  ma i  ce s  œ u f s  a u g m e n t e n t  d e  
v o l u m e  e t  p r e n n e n t  d e  la m o l l e s s e  e t  d e  la r o u g e u r ;  ils 
s ’a l l o n g e n t . . .  (1).  » On  se  d e m a n d e ,  e n  ef fe t ,  s ’il s ’ag i t  d e s  
œ u f s  e n c o r e  r e n f e r m é s  d a n s  les  fo l l icul es ,  o u  b i e n  d e s  œ u f s  
d e v e n u s  l i b r e s  e t  en  voie d e  d é v e l o p p e m e n t .
E n  p r é s e n c e  d e  ce s  o p i n i o n s  c o n t r a d i c t o i r e s  e t  e n  
l’a b s e n c e  d ’o b s e r v a t i o n s  p e r s o n n e l l e s , S t n b l m a n n  c o n s i d è r e  
c o m m e  n o n  r é s o l u e  la q u e s t i o n  d e  s a v o i r  à q u e l l e  é p o q u e  
d e  l’a n n é e  a l ieu la r e p r o d u c t i o n  c h e z  Zoarces (2).
J e  n ’ai pas  n o n  p lu s  la p r é t e n t i o n  de  r é s o u d r e  le p r o b l è m e .  ' 
J e  c o n s t a t e ,  n é a n m o i n s ,  q u e  m e s  o b s e r v a t i o n s  c o n c o r d e n t  
s i n g u l i è r e m e n t  a v e c  c e l l e s  d e  F o r c h h a m m e r  e t  de  R a t h k e .  
D u  4 a u  2 7  s e p t e m b r e  1 8 8 3 ,  s u r  s o i x a n t e  e t  u n e  f e m e l l e s  
e x a m i n é e s  so i t  p a r  m o n  c o l l è g u e  M.  J .  Ma c  L e o d  e t  M.  le 
D r S t u c k e n s ,  so i t  p a r  mo i  (3), n o u s  n o t â m e s  q u a t o r z e  fois 
l’a b s e n c e  d ’œ u f s  l i b r e s  d a n s  l ’o v a i r e ,  t o us  les  o v u l e s  ou  d u  
m o i n s  la p l u p a r t  d e s  o v u l e s  é t a n t  a r r i v é s  à m a t u r i t é ,  m a i s
( 1 )  C u v i e r  et V a l e n c i e n n e s ,  t. XI, p. 4 05 .
(2 ) S t u h l m a n n ,  I .  c ., p. 54 .
(3) Je dus q u iller  Ostende le 16 septem bre. A partir du 19 de ce 
m ois, MM. J. iMac Leod c l Stuckens voulurent bien se charger de 
l’exam en des fem elles et de la récolte des œufs. Je saisis cette occa­
sion pour leur exprim er ma reconnaissance.
’ Sur les cent c l six  ind ividus qui. pendant ce temps, ont passé par 
nos m ains, il y eut quarante-cinq jnàles et soixante et une fem elles. 
Ces chiffres sont naturellem ent trop m inim es pour en tirer des con­
clusions positives au point de vue de la fréquence relative des sexes; 
ils confirment toutefois l’opinion de ccrjains auteurs, tel que V alen­
ciennes, d ’après laquelle les mâles seraient plus rares, que les 
fem elles.
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s e  t r o u v a n t  e n c o r e  r e n f e r m é s  d a n s  les  f o l l i cu l es  o v a r i q u e s ;  
e t  q u a r a n t e - s e p t  fois la p r é s e n c e  d ’œ u f s  l i b r e s  e t  a r r i v é s  à 
d i f f é r e n t s  s t a d e s  d u  d é v e l o p p e m e n t .
O n  a  p u  vo i r  q u e  les  œ u f s  les  p l u s  j e u n e s  d é c r i t s  p a r  
R a t h k e  d a t a i e n t  du  1 2  s e p t e m b r e  e t  q u e ,  d ’a p r è s  la d e s c r i p ­
t i on  d o n n é e  p a r  l ’a u t e u r ,  le b l a s t o d e r m e  e n v e l o p p a i t  la 
m o i t i é  d e  la c i r c o n f é r e n c e  d u  v i t e l l u s .  O r ,  le 21 s e p t e m b r e ,  
j ’o u v r e  la p r e m i è r e  f e m e l l e  a v e c  œ u f s  l i b r e s ;  ils a p p a r t i e n ­
n e n t ,  il e s t  vr a i ,  à u n  s t a d e  m o i n s  a v a n c é  ( b l a s t o d e r m e  a u  
d é b u t )  q u e  ce lu i  r e n c o n t r é  p a r  R a t h k e .  D ’a i l l e u r s ,  le m ê m e  
j o u r ,  j e  t r o u v e  d e s  œ u f s  e n c o r e  en  voie  d e  s e g m e n t a t i o n .  
Mais ,  d è s  le 1 3  s e p t e m b r e ,  p a r  c o n s é q u e n t  u n  j o u r  s e u l e ­
m e n t  a p r è s  la d a t e  s i g n a l é e  p a r  R a t h k e ,  j e  p u s  o b s e r v e r  d e s  
œ u f s  s e n s i b l e m e n t  au  m ê m e  s t a d e  d e  d é v e l o p p e m e n t  q u e  
c e u x  d o n t  p a r l e  le s a v a n t  e m b r y o l o g i s t e .
L e s  q u a t o r z e  f e m e l l e s  d é p o u r v u e s  d ’œ u f s  l i b r e s  d a n s  
l ’o v a i r e  o n t  é t é  r e n c o n t r é e s  d u  4  a u  1 5  s e p t e m b r e  i n c l u s i ­
v e m e n t .  A p a r t i r  d u  1 9  s e p t e m b r e  (1),  o n  n e  t r o u v a  p lu s  
q u e  d e s  œ u f s  l i b r e s ,  e t  t o u s  à  u n e  p h a s e  r e l a t i v e m e n t  
a v a n c é e  d u  d é v e l o p p e m e n t ,  c ’e s t - à - d i r e  a v e c  e m b r y o n s  
b i e n  d i s t i n c t s .  Il e n  e s t  q u i  r a p p e l l e n t  les p l u s  j e u n e s  s t a d e s  
o b s e r v é s  p a r  F o r c h h a m m e r ;  o n  s e  le r a p p e l l e ,  c ’e s t  au s s i  
v e r s  le m i l i e u  d e  s e p t e m b r e ,  le  2 0 ,  c o m m e  il le d i t  u n  p eu  
p l u s  l o in ,  q u e  c e t  a u t e u r  r e n c o n t r a  c e s  œ u f s .
D o n c ,  à e n  j u g e r  d ’a p r è s  les  o b s e r v a t i o n s  d e  F o r c h h a m ­
m e r ,  d e  R a t h k e  e t  c e l l e s  q u i  m e  s o n t  p r o p r e s ,  il f a u t  
a d m e t t r e  q u e  la p r e m i è r e  m o i t i é  d u  m o i s  d e  s e p t e m b r e  es t ,  
p o u r  1t  Zoarces viviparus, u n e  é p o q u e  d e  r e p r o d u c t i o n .
(1 ) Pendant trois jours, du 16 au !8  septem bre, les recherches 
ont été suspendues.
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J ’a j o u t e r a i  q u e ,  ch e z  les m â l e s  c a p t u r é s  p e n d a n t  c e t t e  
p é r i o d e ,  j ’ai t r o u v é  les t e s t i c u l e s  b ien  d é v e l o p p é s ,  les s p e r ­
m a t o z o ï d e s  t r ès  v ivaces ,  e t  la pap i l l e  g é n i t a l e  as sez  f o r t e ­
m e n t  s a i l l a n t e ;  s e u l e m e n t  ce s  a n i m a u x  n e  p o r t a i e n t  p as  la 
r o b e  d e  n oce  o b s e r v é e  p a r  B e n e c k e  c l  H c i n k e ,  p e n d a n t  les 
mo i s  d ’avr i l  e t  d e  ma i  ( I ) .  D ’a u t r e  p a r t ,  t o u s  les Zoarces 
e x a m i n é s  p a r  n o u s  l’o n t  é t é  peu d e  t e m p s  a p r è s  a v o i r  é t é  
c a p t u r é s  e t  n ’o n t  p as  s é j o u r n é  d a n s  u n  a q u a r i u m ;  de  s o r t e  
q u e  n o u s  n ’a v o n s  pas  vu l’a c c o u p l e m e n t .
Mai s  o n  d o i t  au s s i  p o s e r  la q u e s t i o n  d e  s a v o i r  si,  e n  
d e h o r s  d e  la r e p r o d u c t i o n  o b s e r v é e  e n  s e p t e m b r e  ( pa r  c o n ­
s é q u e n t  à la lin d e  l’é t é  e t  au  c o m m e n c e m e n t  de  l’a u t o m n e ) ,  
il n ’y en  a pas  u n e  a u t r e  au  p r i n t e m p s .
S t u h l m a n i i ,  a p r è s  a v o i r  r e m a r q u é  q u e  les d i v e r g e n c e s  a u  
s u j e t  d e  l’é p o q u e  à l a qu e l l e  a l ieu la p a r t u r i t i o n  d o i v e n t  
s ’e x p l i q u e r  e n  a d m e t t a n t ,  ou  b ie n  q u e  c e t t e  é p o q u e  va r ie  
n o t a b l e m e n t  d ’a p r è s  les local i tés ,  ou  bien  q u ’il y a d e u x  
r e p r o d u c t i o n s  p a r  a n ,  a j o u t e  : « Ich  m ö c h t e  d i e s  j e d o c h  
n u r  m i t  ä n s s e r s t e s R e s e r v e a n n c h m c n ,  da  a u c h  di e  B e r i c h t e  
d e r  a l t e n  A u t o r e n  w i d e r s p r e c h e n d  l a u t e n  un d  di e  H a u p t ­
u n t e r s u c h e r  ( F o r c h h a m m e r  u n d  R a t h k e )  n i c h t s  d a v o n  
e r w ä h n e n  (2).  »
C e p e n d a n t  ce la  m e  p a r a î t  p r o b a b l e ,  e t  voici  les p r i n c i ­
p a u x  a r g u m e n t s  qu i  m i l i t e n t  en  f a v e u r  d e  c e t t e  m a n i è r e  d e  
vo ir  :
a) P l u s i e u r s  n a t u r a l i s t e s ,  p a r m i  l e s q u e l s  B e n e c k e ,  
M œ b i u s ,  H e i n k e ,  f i x en t  au  p r i n t e m p s  ( s u r t o u t  e n  avr i l  e t  
m a i )  l ’é p o q u e  d e  la r e p r o d u c t i o n ;
(1) Voir aussi : K. M ö b i u s  et F r .  IIeincke, D ic Fische der O stsee 
B erlin , 1885 , p. 62 .
(2 )  S t u h l m a n i « ,  I. c., p .  4 5 .
(  9 9  )
b) La  r o b e  d e  n o c e  q u e ,  d ’a p r è s  ce s  a u t e u r s ,  les  m â l e s  
r e v ê t e n t ,  à c e t t e  é p o q u e ,  e s t  u n  i n d i c e  i m p o r t a n t  d o n t  il 
f a u t  t e n i r  c o m p t e ;
c) C ’e s t  a u  p r i n t e m p s  q u e  S c h m i d t  (fin m a r s )  e t  
F .  B l u m  ( 2 5  ma i )  o n t  o b s e r v é  l ’a c c o u p l e m e n t ,  il e s t  v r a i ,  
c h e z  d e s  a n i m a u x  t e n u s  e n  a q u a r i u m  ;
d) D ’a p r è s  d i v e r s  a u t e u r s  ( S c h o n e v e l d e ,  L u d w i g ,  B e c k ,  
B e n e c k e  e t  H e i n c k e ) ,  les j e u n e s  n a î t r a i e n t  e n  é t é  o u  en  
a u t o m n e .  C o m m e  la d u r é e  d e  la g e s t a t i o n ,  a i n s i  q u e  n o u s  
le v e r r o n s ,  e s t  d e  q u a t r e  m o i s  e n v i r o n ,  ce l a  s u p p o s e  q u e  la 
f é c o n d a t i o n  s ’e s t  e i f e c l u é e  a u  p r i n t e m p s ,  e n  avr i l  o u  en  
m a i ,  p a r  e x e m p l e ;
e) P a r m i  les  f e m e l l e s  q u e  j ’ai  p u  e x a m i n e r ,  il y e n  a v a i t  
u n e ,  c a p t u r é e  le 2 0  s e p t e m b r e ,  d o n t  l ’o v a i r e  r e n f e r m a i t ,  
a g g l u t i n é s  e n t r e  e u x  e t  r e l a t i v e m e n t  b ien  c o n s e r v é s ,  d e s  
c a d a v r e s  d e  j e u n e s  Zoarces a r r i v é s  à la p é r i o d e  d e  d é v e ­
l o p p e m e n t  o ù ,  d a n s  les  c o n d i t i o n s  n o r m a l e s ,  i ls se  s é p a r e n t  
d e  la m è r e .  C h e z  u n e  a u t r e  f e m e l l e ,  e x a m i n é e  le  21 s e p ­
t e m b r e ,  on  t r o u v a ,  d a n s  l’o v a i r e ,  à c ô t é  d e  s o i x a n t e  e t  o n z e  
œ u f s  e n  voie  d ’é v o l u t i o n ,  u n  j e u n e  Zoarces au s s i  à l’é t a t  d e  
c a d a v r e  e t  m e s u r a n t  p r è s  d e  5  c e n t i m è t r e s  d e  l o n g u e u r ,  
o u t r e  les  d é b r i s ,  p l u s  ou  m o i n s  r e c o n n a i s s a b l e s ,  d e  h u i t  ou  
n e u f  i n d i v i d u s  d u  m ê m e  âg e .
D a n s  c e s  d e u x  ca s ,  les  j e u n e s  e n t i è r e m e n t  d é v e l o p p é s  e t  
r e s t é s  d a n s  l ’o v a i r e  p r o v i e n n e n t  n é c e s s a i r e m e n t  d ’u n e  p r é ­
c é d e n t e  p é r i o d e  d e  r e p r o d u c t i o n .  A  q u e l l e  d a t e  r e m o n t e  
c e l t e  p é r i o d e ?  E s t - c e  a u  m o i s  d e  s e p t e m b r e  d e  l’a n n é e  
1 8 8 2 ?  Ce la  n ’e s t  g u è r e  a d m i s s i b l e ;  e n  ef f e t ,  d a n s  c e t t e  
h y p o t h è s e ,  le s  e m b r y o n s  a u r a i e n t  s é j o u r n é  p e n d a n t  d o u z e  
m o i s  d a n s  l’o v a i r e ,  si  l’o n  c o m p t e  à  p a r t i r  d u  d é b u t  d u  
d é v e l o p p e m e n t ,  e t  p e n d a n t  s e p t  à h u i t  m o i s ,  à  d a t e r  d e  
l’é p o q u e  ( j a n v i e r - f é v r i e r )  à  l a q u e l l e  d e v a i t  a v o i r  l i eu  la 
p a r t u r i t i o n .  S t u h l m a n n ,  a p r è s  a v o i r  p a r l é  d e s  f o r m e s
(  I O «  )
m o n s t r u e u s e s  ou  a b o r t i v e s  q u e  l’o n  r e n c o n t r e  a s sez  f ré ­
q u e m m e n t  d a n s  l ’o v a i r e ,  a j o u t e  : « S p ä t e r  ze r f a l l e n  d i e  
M i s s b i l d u n g e n ,  so  d a s s  m a n  k a u m  noel i  i h r e  F o r m  c o n s t a -  
l i r e n  k a n n  ( 1 ) .  » Ce  q u e  d i t  S t u h l m a n n  d e  la d e s t i n é e  d e  
ces  f o r m e s  a b o r t i v e s  mi l i t e  e n c o r e  c o n t r e  ce  l o n g  s é j o u r  
d a n s  la c a v i t é  o v a r i q u e .
A u ss i  m e  s e m b l e - t - i l  p l u s  r a t i o n n e l  d ’a d m e t t r e  q u e  la 
p é r i o d e  d e  r e p r o d u c t i o n  d ’o ù  p r o v i e n n e n t  les  j e u n e s  d o n t  
j e  v i e n s  d e  p a r l e r ,  r e m o n t e  au  p r i n t e m p s  ( m a r s  m a i ) ,  e t  
q u e  la p o n t e  a u r a i t  d û  s ’e f f e c t u e r  a u  m o i s  d ’a o û t ,  vo i r e  
m ê m e  a u  c o m m e n c e m e n t  d e  s e p t e m b r e .
Si,  c o m m e  j ’ai l ieu  d e  le s u p p o s e r ,  c e t t e  m a n i è r e  d e  voi r  
e s t  la v r a i e ,  il y a u r a i t ,  c h a q u e  a n n é e ,  d e u x  p é r i o d e s  d e  
r e p r o d u c t i o n  : u n e  p r e m i è r e  a u  p r i n t e m p s ,  les j e u n e s  
n a i s s a n t  a l o r s  ver s  la lin d e  l’é t é ;  e t  u n e  a u t r e  v e r s  le c o m ­
m e n c e m e n t  d e  l’a u t o m n e  ( s e p t e m b r e ) ,  les j e u n e s  s e  s é p a ­
r a n t  d e  la m è r e  en  h i v e r  ( d e  j a n v i e r  en  f év r i er ) .  La  s e c o n d e  
p é r i o d e  d e  r e p r o d u c t i o n  s u i v r a i t  a i ns i  d e  p r è s  la n a i s s a n c e  
d e s  Zoarces d o n t  le d é b u t  d e  l’é v o l u t i o n  r e m o n t e  au  p r i n ­
t e m p s  (2).  A in s i  s ’e x p l i q u e r a i e n t ,  e n  g r a n d e  p a r t i e ,  les 
v u e s  e n  a p p a r e n c e  c o n t r a d i c t o i r e s  é m i s e s  p a r  les d i v e r s  
o b s e r v a t e u r s ,  s u r t o u t  si l’o n  t i e n t  c o m p t e  d e  ce  f a i t  q u e  
c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s  c l i m a t é r i q u e s  e t  s a i s o n n i è r e s  d o i v e n t  
n é c e s s a i r e m e n t  a v o i r  p o u r  c o n s é q u e n c e ,  so i t  d ’a v a n c e r ,  
so i t  de  r e c u l e r ,  d a n s  d e  c e r t a i n e s  l imi t e s ,  t a n t  les é p o q u e s  
d e  la r e p r o d u c t i o n  q u e  ce l l e s  d e  la p a r t u r i t i o n .
( 1 )  S t u h l m a n n ,  I .  c . ,  p .  4 6 .
(2) On pourrait aussi omettre l’hypothcse d’un rapprochem ent 
des sexes au printemps (avril-m ai), le développem ent ne commençant 
qu’en septem bre. Mais, dans le cas actuel, celte hypothèse me sem ble  
peu probable; clic n’explique pas, d’ailleurs, les différences signalées 
touchant l’époque de la parturition.
( 101 )
2.  Après combien de temps les embryons sortent-ils 
de l’œuf?
a Spatium decent vel duodecim dierum est, » d i t  F o r e h - '  
h a m m e r ;  e t  p l us  lo in  : « Üie sept. XXVI I I ,  rupta mem­
brana externa , extra ovum primo embryones conspexi- 
mus (1) ».  Mais,  c o m m e  F o r c h h a m m e r  p r e n d ,  p o u r  p o i n t  
d e  d é p a r t ,  u n  s t a d e  r e l a t i v e m e n t  a v a n c é  d u  d é v e l o p p e m e n t ,  
c e t t e  p é r i o d e  e s t  é v i d e m m e n t  t r o p  c o u r t e .  R a t h k e  e n  fa i t  
d ’a i l l e u r s  la r e m a r q u e ,  e t  il é v a l u e ,  d ’a p r è s  s e s  o b s e r v a ­
t i o n s ,  la d u r é e . d u  s é j o u r  d a n s  l’œ u f  à v i n g t  j o u r s .  Il d o n n e  
ce  ch i f f r e ,  p a r c e  q u ’il a  r e n c o n t r é  les  œ u f s  m o n t r a n t  les  
p r e m i è r e s  t r a c e s  d e  l’e m b r y o n ,  à  la d a t e  d u  1 2  s e p t e m b r e ,  
e t  les p r e m i e r s  e m b r y o n s  é c l o s  à la d a t e  d u  1 er o c t o b r e (2).  
D a n s  le c h a p i t r e  s u i v a n t ,  il d i t  au s s i  q u ’à p a r t i r  d u  d é b u t  
d e  la f o r m a t i o n  d e  l’e m b r y o n ,  le s  œ u f s  r e s t e n t  p l o n g é s  
d a n s  le l i q u i d e  o v a r i q u e ,  s a n s  s u b i r  d e  n o t a b l e s  m o d i f i c a ­
t i o n s  d e  f o r m e  ni d e  v o l u m e ,  p e n d a n t  t ro i s  s e m a i n e s  e n v i ­
r o n ,  a p r è s  q u o i  les  e n v e l o p p e s  o v u l a i r e s  s e  r o m p e n t  e t  
l i v r e n t  p a s s a g e  à l’e m b r y o n  ( 5 ) .
J ’a r r i v e  à  u n  ch i f f r e  m o i n s  é l e v é  q u e  ce lu i  i n d i q u é  p a r  
R a t h k e .  E n  ef fe t ,  le 11 s e p t e m b r e ,  j e  r e n c o n t r e  les  œ u f s  
a p p a r t e n a n t  a u x  p h a s e s  le s  p l u s  j e u n e s  o b s e r v é e s  p a r  m o i ,  
e ’e s t - à - d i r e  d e s  œ u f s  en  s e g m e n t a t i o n ,  e t  j e  t r o u v e  les 
p r e m i e r s  e m b r y o n s  éc lo s ,  le 2 7  s e p t e m b r e ,  p a r  c o n s é q u e n t  
a p r è s  d ix - s e p t  j o u r s .  Ma is  si j e  p a r s  d u  s t a d e  c o r r e s p o n ­
d a n t  a u  s t a d e  le p l u s  j e u n e  o b s e r v é  p a r  R a t h k e ,  j e  n e  
c o m p t e  p l u s  q u e  q u i n z e  j o u r s ,  les  œ u f s  d e  ce  s t a d e  a y a n t
( 1 )  F o r c h h a m m e r ,  I. c . ,  p .  7 .
(2 )  R a t h k e ,  I .  c . ,  p .  7 .
( 5 )  I d . ,  I. c . ,  p .  8 .
(  1 0 2  )
d ’a b o r d  c l é  r e n c o n t r é s  le 1 5  s e p t e m b r e .  D ’a u t r e  p a r t ,  il 
i m p o r t e  de  r e m a r q u e r  q u e ,  p a r m i  les f eme l l e s  o u v e r t e s  le 
11 s e p t e m b r e ,  il y e n  a va i t  u n e  d o n t  les œ u f s  se  t r o u v a i e n t  
à u n e  p é r i o d e  p lu s  a v a n c é e  d e  l’é v o l u t i o n ,  le b l a s t o d e r m e  
e n t o u r a n t  d é j à  p r è s  d ’u n  t i e r s  d e  la c i r c o n f é r e n c e  d u  g l o b e  
vi te l l i n .  Ce s  œ u f s  p o u v a i e n t  d o n c  d a t e r ,  à p a r t i r  d e  la 
f é c o n d a t i o n ,  d e  d e u x  à t r o i s  j o u r s ;  e t ,  en  a d m e t t a n t  q u e  
l’é c lo s i on  a u r a i t  e u  l ieu le 2 7  s e p t e m b r e ,  o n  a r r i v e ,  en  fin 
d e  c o m p t e ,  à u n e  d u r é e  d e  v i n g t  j o u r s ,  d o n c  au  chi f f r e  f ixé 
p a r  R a t h k e .  .Mais, l’a u t e u r  a y a n t  pr is  p o u r  p o i n t  d e  d é p a r t  
d e s  œ u f s  d ’un s t a d e  a s s e z  a v a n c é ,  il en  r é s u l t e  q u e ,  d a n s  
c e r t a i n s  ca s ,  le t e r m e  d e  v i n g t  j o u r s  s e ra  d é p a s s é .  O n  ne  
s e r a  pas ,  j e  c r o i s ,  t r è s  é l o i g n é  d e  la v é r i t é  e n  f i x an t  de  
vingt à vingt-cinq jours  le t e m p s  qu i  s ’é c o u l e  d e p u i s  la 
f é c o n d a t i o n ,  ou  d u  m o i n s  d e p u i s  le d é b u t  de  la s e g m e n t a ­
t ion  j u s q u ’au  m o m e n t  d e  l’éc lo s i o n .
5 .  —  Époque de la parturition.
De  m ô m e  q u e  p o u r  l’é p o q u e  d e  la r e p r o d u c t i o n  e t  p lu s  
e n c o r e  q u e  p o u r  c e t t e  d e r n i è r e ,  n o u s  n o u s  t r o u v o n s  en  
p r é s e n c e  d ’o p i n i o n s  t r è s  c o n t r a d i c t o i r e s ,  e n  a p p a r e n c e  d u  
m o i n s .  Ce s  o p i n i o n s  se  r a n g e n t  as sez  b i en  e n  t r o i s  c a t é ­
g o r i e s  :
Il e s t  d ’a b o r d  d e s  a u t e u r s  d ’a p r è s  l e s q u e l s  les j e u n e s  
B l e n n i e s  q u i t t e r a i e n t  l’o v a i r e  m a t e r n e l  a u  p r i n t e m p s .  
W i l l u g h b y  (1) e t  iM. S c h m i d t  s o n t  de  ce n o m b r e .  Le  d e r ­
n i e r  i n d i q u e  les m o i s  d ’avr i l  e t  d e  ma i  (2).
(1) W ï l l u g u b v , H istoria  p iscium . Oxoniae, 1686 , p. 125 (citation  
d’après Stuhlm ann).
(2 ) M. S c h m i d t , A u fzu ch t ju n ger A alm ü ttern  im  A quarium , in Zool. 
Garlen, Bd. 25 , 18 8 7 , p. 67  (citation d’après Sluhlm ann).
( 105 )
P o u r  d ’a u t r e s ,  la p a r t u r i t i o n  a u r a i t  l ieu  e n  é t é .  C ’e s t  
l’o p i n i o n  e x p r i m é e  p a r  S c h o n e v e l d e  (1) ; p a r  L u d w i g  q u i  
f ixe le m o i s  d e  j u i n  ( 2 ) ;  p a r  M ö b i u s  e l  R.  H e i n c k e q u i ,  
a p r è s  a v o i r  d i t  q u e  les  j e u n e s  à m a t u r i t é  s e  r e n c o n t r e n t  
p r i n c i p a l e m e n t  en  h i v e r ,  a j o u t e n t  : « D o c h  h a b e n  w i r  a u c h  
im J u l i  u n d  d e n  d a r a u f  f o l g e n d e n  M o n a t e n  W e i b c h e n  m i t  
fas t  r e i f e n  J u n g e n  e r h a l t e n  » (5);  e t  a u s s i  p a r  B.  B e n e c k e ,  
q u i  i n d i q u e  le m o i s  d ’a o û t  (4).
E n f i n ,  ¡I e s t  d e s  n a t u r a l i s t e s  qu i  f i xen t  l’é p o q u e  d e  la 
p a r t u r i t i o n ,  so i t  d a n s  le c o u r a n t  d e  l’a u t o m n e  : a i ns i  f a i t  
B e c k  (5) ,  so i t  d a n s  ce lu i  d e  l’h i v e r ,  c o m m e  P e n n a n t  (6),  
M ö b i u s  e l  H e i n c k e  ( 7 ) ;  F o r c h h a m m e r  e t  R a t h k e  q u i  
i n d i q u e n t ,  le p r e m i e r  le c o m m e n c e m e n t  d e  j a n v i e r  (8),  le 
s e c o n d  le mi l i e u  d u  m ê m e  m o i s  ( 9) ;  en f i n ,  S t u h l m a n i i  q u i ,
( t )  S c u o n e v e l d e ,  Ichtyologia. Hamburg, 1624 , p .  C l .  (D'après 
Stuhlm ann qui, lu i-m êm c, cite d’après Blocli.)
(2 )  L u d w i g , i n  der neuesten Auflage von L eunis’ Synopsis (d’après 
Stuhlm ann).
(5) M ö b i u s  u Fr. H e i n c k e ,  D ie Fische der Ostsee. Berlin , 18S5 ,
p. 6 2 .
( 4 )  B e n e c k e ,  Fische, F ischerei und Fischzucht in  O st-u n d  W est-  
preussen. K önigsberg, 1881, p. 51 .
(5) B e c k ,  in : Schwedische A bhandlungen, p . 4 5 .  (D ’après S tu h l­
m ann, qui eite d’aprcs Bloch.)
(6) P e n n a n t ,  B ritish  Zoology, 111, p. 2 1 1 . (D ’après Sluhlm ann, qui 
cite d’après Bloch.)
( 7 )  M ö b i u s  u  H e i n c k e ,  I .  c ., p .  6 2 .
(8 )  F o r c h h a m m e r ,  I. c., p. 12.
(9) R a t h k e ,  I. c ., p . 59 . D ’après Stuhlm ann, ces deux auteurs 
seraient d’accord pour fixer la durée de la gestation de janvierjusqu 'en  
mars ou avril ( S t u i i l m a n n ,  I .  c . ,  p .  4 5 ) ,  mais il n ’indique pas l’endroit 
des ouvrages où cette opinion serait exprim ée. J ’ai vainem ent cherché  
le passage auquel il est fait a llusion .
( 104 )
t o u t  ou r a p p e l a n t  qu ' i l  t r o u v a ,  le 7  d é c e m b r e ,  u n e  f e m e l l e  
d éj à  v ide  e t  à la lin de  f év r i e r  p l u s i e u r s  a u t r e s  e n c o r e  e n  
g e s t a t i o n ,  c r o i t  q u e  l’é p o q u e  p r i n c i p a l e  d e  la p a r t u r i t i o n  
s ’é t e n d  de  la m i - j a n v i e r  à la lin d e  f é v r i e r  (1).  D ’a p r è s  u n  
a r t i c l e  d é j à  c i t é  e t  a t t r i b u é  à B e n e c k e  e t  à  H e i n c k e ,  les 
j e u n e s  s e r a i e n t  é v a c u é s  e n  a u t o m n e  c l  en  h i v e r  (2).
Si m a i n t e n a n t  n o u s  p a r t o n s  d e s  fa i t s  les m i e u x  c o n n u s ,  
c ’e s t - à - d i r e  d e  la p é r i o d e  d e  r e p r o d u c t i o n  q u i  a l ieu en  
s e p t e m b r e ,  il e s t  c l a i r ,  la d u r é e  m o y e n n e  d e  la g e s t a t i o n  
é t a n t  d e  q u a t r e  m o i s  e n v i r o n ,  q u e  les j e u n e s  n a î t r o n t  e n  
h i v e r  ( n o t a m m e n t  d e  j a n v i e r  e n  f évr ie r ) ,  c o m m e  l’a v a n c e n t  
P e n n a n t ,  F o r c h h a m m e r ,  R a t h k e ,  M ö b i u s  e t  H e i n c k e ,  e t  
S t u h l m a n i i .  E t ,  a i ns i  q u e  n o u s  l’a v o n s  d é j à  d i t ,  o n  n e  
s a u r a i t  e x c l u r e  ici l’i n f l u e n c e  e x e r c é e  p a r  c e r t a i n e s  c o n ­
d i t i o n s  m é t é o r o l o g i q u e s  e t  c l i m a t o l o g i q u e s ; .  il f a u t  d o n c  
a d m e t t r e  q u e  l’é p o q u e  d e  la n a i s s a n c e  p o u r r a  ê t r e  o u  
a v a n c é e  o u  r e t a r d é e ,  s u r t o u t  s e l o n  q u e  l’é p o q u e  d e  la 
r e p r o d u c t i o n  a u r a  e l l e - m ê m e  é t é  a v a n c é e  o u  r e t a r d é e  p a r  
les i n f l u e n c e s  s u s d i t e s .  A i n s i  s ’e x p l i q u e r a i e n t ,  d ’u n e  p a r t ,  
les n a i s s a n c e s  s i g n a l é e s  e n  a u t o m n e  ( B c c k ,  B e n e c k e ,  
S t u h l m a n i i  [7  d e c ] ), e t ,  d ’a u t r e  p a r t ,  a l o r s  q u e  la r e p r o ­
d u c t i o n  a é t é  p l u s  t a r d i v e ,  o u  le d é v e l o p p e m e n t  p lu s  l e n t ,  
les  n a i s s a n c e s  o b s e r v é e s  au  p r i n t e m p s  ( W i l l u g h b y ,  
S c h m i d i  [ a v r i l - m a i ]  ).
Q u a n t  a u x  p a r t u r i t i o n s  e s t i v a l e s  ( S c h o n e v e l d e ,  L u d w i g ,  
M ö b i u s  e t  H e i n c k e  [ j u i l l e t ] ,  B e n e c k e  [ a o û t ] ) ,  e l les  s ’e x p l i ­
q u e r a i e n t  d a n s  l ’h y p o t h è s e  q u e  n o u s  a v o n s  s o u t e n u e  p l u s  
h a u t ,  d ’u n e  p é r i o d e  d e  r e p r o d u c t i o n  d a n s  le c o u r s  d u  p r i n ­
t e m p s .
(1 )  S t u h l m a n i«, I. c., p. 44 .
(2) M iltheilungen der Section fü r  K üstcn -und Hochsee-Fischerei) 
1880 , n« 8, p. 125 .
( m  )
A i n s i  p e u v e n t  s e  c o n c i l i e r ,  m e  s e m b l e - t - i l ,  e n  g r a n d e  
p a r t i e  d u  m o i n s ,  les o p i n i o n s  à p r e m i è r e  v u e  c o n t r a d i c ­
to i r e s  t o u c h a n t  l ’é p o q u e  p r é c i s e  d e  la n a i s s a n c e  d e s  j e u n e s  
Zoarces. S a n s  d o u t e ,  d e  n o u v e l l e s  e t  e x a c t e s  o b s e r v a t i o n s  
s o n t  n é c e s s a i r e s  p o u r  d i s s i p e r  t o u s  d o u l e s  à c e t  é g a r d  e t  
t r a n c h e r  d é f i n i t i v e m e n t  la q u e s t i o n ;  m a i s  j e  n e  p u i s ,  
t o u t e f o i s ,  p a r t a g e r  la m a n i è r e  d e  vo ir  d e  S c h l e g e l  l o r s q u e ,  
e n  se  b a s a n t  s u r  la p r é s e n c e  d e  j e u n e s  d a n s  l’o v a i r e  p e n ­
d a n t  t o u t  le c o u r s  d e  l’a n n é e ,  il a v a n c e  q u ’il n ’e x i s t e  pas ,  
p o u r  le Zoarces viviparus, d ’é p o q u e  f ixe d e  r e p r o d u c t i o n .
4 .  Quel est le nombre de jeunes d’une seule portée?
S c h o n e v e l d e  r a c o n t e  q u ’e n  p r é s e n c e  d u  d u c  d e  S c h l e s ­
w i g - H o l s t e i n ,  il p u t  e x t r a i r e  d ’u n e  s e u l e  f e m e l l e  a u  d e l à  
d e  t r o i s  c e n t s  j e u n e s ;  t o u t e f o i s ,  a j ou t e - t - i l ,  c h e z  d ’a u t r e s  
é c h a n t i l l o n s ,  c e  n o m b r e  é t a i t  m o i n s  é l e v é  (1).  « O n  a vu 
q u e l q u e f o i s  d a n s  la m ê m e  f e m e l l e  j u s q u ’à t r o i s  c e n t s  
e m b r y o n s ,  » d i t  L a c é p ê d e  (2).  « L e u r  n o m b r e  va q u e l q u e ­
fois  j u s q u ’à t r o i s  c e n t s  e t  a u  de l à ,  » d i t  au s s i  V a l e n c i e n n e s ,  
p a r l a n t  d e s  j e u n e s  Zoarces c o n t e n u s  d a n s  l’o v a i r e  (3).  
S c h l e g e l  e n  c o m p t e  d e  c e n t  à d e u x  c e n t s ,  q u e l q u e f o i s  
j u s q u ’à d e u x  c e n t  c i n q u a n t e  (4). P .  H a r t i n g  d o n n e  les  
m ê m e s  ch i f f r e s  q u e  S c h l e g e l  (5).  B e n e c k e  e t  H e i n c k e
(1 ) D ’après l’ouvrage : Uitvoerige en natuurkundige B eschrijving  
der Visschcn, volgens het zam enstel van  C. L innaeus, t. II, p. 2 57 .
(2 ) H isto ire  naturelle de Lacepede. B ruxelles, 1855 , t. II, p. 109 . 
(5) C u v i e r  ct V a l e n c i e n n e s ,  I. c., t. XI, p. 4 0 5 .
(4) S c h l e g e l , l. c., p. 67 .
(5) P. H a r t i n g , Leerboek van  de grondbeginselen der D ierkunde . — 
Visschen, 1864, p. 8 1 2 .
( 10( i  )
p a r lón  I d e  t r o i s  c e n t s  œ u f s  e n v i r o n  (1).  D a n s  la f a u n e  d e  
Mö b iu s  e l  H e i n c k e ,  il e s t  d i t  q u e  le n o m b r e  d e  j e u n e s  p e u t  
s ’é l e v e r  à p lu s  d e  d e u x  c e n t s  (2).
A en  j u g e r  d ’a p r è s  ce s  c i l a t a l i o n s ,  le n o m b r e  d e  j e u n e s  
d ’u n e  m ê m e  p o r t é e  s e r a i t  c o m p r i s  e n t r e  c e n t  e t  t r o i s  c e n t s  
e n v i r o n .  D ’a p r è s  G r o u o v i u s ,  la p r é s e n c e ,  d a n s  l’o v a i r e ,  
d ’un  p e t i t  n o m b r e  d e  j e u n e s ,  d e  v i n g t - d e u x ,  p a r  e x e m p l e ,  
s e r a i t  d û  p r o b a b l e m e n t  à ce  q u e  la f eme l l e  a mi s  b as  u n e  
p a r t i e  d e  sa p r o g é n i t u r e  (5).
F o r c h h a m m e r ,  le p r e m i e r ,  c o n s t a t e  n o r m a l e m e n t  d es  
é c a r t s  p l u s  c o n s i d é r a b l e s ,  e t ,  le p r e m i e r  au s s i ,  il s u p p o s e  
l ’e x i s t e n c e  d ’u n e  r e l a t i o n  e n t r e  le n o m b r e  d ’œ u f s  e t  le 
d é v e l o p p e m e n t  d e  la m è r e .  Voici  le p a s s a g e  d e  sa  t h è s e ,  
r e l a t i f  à  ce  s u j e t  :. « Invenimos sacco aperta copiant
ovorum ......  non illam in omnibus piscibus uequulem, in
plerisqtte lamen fere ducenta, in quibusdani tantum  
viginli vel quadraginta, qui juniores esse videbantur cum 
niagniludinis Uii Itos longe praecederent (4) ».  D ’a p r è s  
S t u h l m a n i ) ,  Me.  In los l i  au s s i  a d m e t  l’e x i s t e n c e  d ’u n e  r e l a ­
t i on  e n t r e  le n o m b r e  d e  j e u n e s  e t  l’à g c  d e  la m è r e  (5).  
S t u h l m a n i )  l u i - m ê m e  ins i s t e  s u r  c e l t e  p a r t i c u l a r i t é ;  il c o n ­
s t a t e  q u e  le n o m b r e  d e  j e u n e s  r e n f e r m é s  d a n s  un  se u l  
o v a i r e  v a r i e  n o t a b l e m e n t  e t  s e m b l e  ê t r e  e n  r e l a t i o n  a v e c  
l’â g e  e t  les d i m e n s i o n s  d e  la m è r e .
P o u r  f a i r e  r e s s o r t i r  c o m b i e n  va r i e  la f é c o n d i t é  d e s  
f e m e l l e s ,  S t u h l m a n i )  i n d i q u e  le n o m b r e  d ’e m b r y o n s  r e n -
(1 )  B e n e c k e  e t  H e i n c k e ,  I. c . ,  p .  1 2 5 .
( 2 )  M ö b i u s  e t  H e i n c k e ,  I. c . ,  p .  6 2 .
( 5 )  Uitvoerige en natuurkundige B eschrijving, et c., 1. c . ,  p .  2 5 7 .
( 4 )  F o r c h h a m m e r ,  I .  c . ,  p p .  5 - 4 .
(5) Voir S t u i i l m a n n ,  /.  c . ,  p .  5 6 .
(  1 0 7  )
c o n t r é  p a r  lui  c h e z  s e i ze  i n d i v i d u s .  Voic i  le s  chi f f r es  q u e  
n o u s  t r o u v o n s  d a n s  s o n  m é m o i r e  :
34, 36, 48, 30, 69, 75, 85, 110, 122, 188, 189, 213, 274, 276, 299 et 403.
Il c r o i t  p o u v o i r  d é d u i r e  a p p r o x i m a t i v e m e n t  l’â g e  de  
l’a n i m a l ,  e t  i n d i r e c t e m e n t  la d u r é e  m o y e n n e  d e  la vie che z  
Zoarces, d u  d e g r é  d e  f é c o n d i t é .  D ’a p r è s  lui ,  les  f e m e l l e s  
m e s u r a n t  d e  1 7  ’/ 2 à 21  c e n t i m è t r e s  d e  l o n g u e u r  s o n t  
n u l l i p a r e s .  P u i s  v i e n n e n t  d e s  e x e m p l a i r e s  d e  2 2 - 2 5  c e n t i ­
m è t r e s  a v e c  5 0 - 4 0  e m b r y o n s ;  c e u x  d e  2 o - o 0  c e n t i m è t r e s  
a v e c  5 0 - 1 8 0  e m b r y o n s ;  en f i n ,  d e s  f e m e l l e s  d e  5 0 - 5 9  c e n t i ­
m è t r e s ,  p o r t a n t  d e  2 0 0  à 4 0 0  e m b r y o n s .  11 e s t  t r è s  p r o ­
b ab l e ,  d i t  S t u h l m a n i i ,  q u ’on  a af fa i re  à d e s  p o i s s o n s  
a p p a r t e n a n t ,  au moins, à q u a t r e  g é n é r a t i o n s  d i s t i n c t e s :  
« d a s s  w i r  es  m i l  mindestens 4  J a h r g ä n g e n  vo n  F i s c h e n  
zu  th i i n  h a b e n .  » Mai s  il e s t  p o s s i b l e ,  a j o u t e  l’a u l c n r ,  q u e  
le  Zoarces p e u t  a t t e i n d r e  b i en  au  d e l à  d e  q u a t r e  a n s ,  
i g n o r a n t s  q u e  n o u s  s o m m e s  d e  l’â g e  r e q u i s  p o u r  la p r e ­
m i è r e  r e p r o d u c t i o n ,  c o m m e  au s s i  d e  la d u r é e  d e  la f ac u l t é  
r e p r o d u c t r i c e  (1).
Moyenne des œufs libres rencontrés par nous datis 
l’ovaire. —  Le  n o m b r e  d ’œ u f s  l i b r e s  a y a n t  é t é  n o t é  c h e z  q u a ­
r a n t e  e t  u n e  f e m e l l e s ,  la m o y e n n e  d e s  œ u f s  l i b r e s  a é t é  d e  
q u a r a n l e - h u i l e l  u u e f r a c l i o n .  L e n o m b r e  d ’œ u f s l i b r e s a  var i é  
d e  d o u z e  à c e n t  c i n q u a n t e - h u i t .  L e  n o m b r e  c e n t  n ’a é t é  
d é p a s s é  q u e  q u a t r e  fois.  O n  p o u r r a i t  s u p p o s e r  q u e  la p r é ­
s e n c e  d ’u n  p e t i t  n o m b r e  d ’œ u f s  r é s u l t e  d u  n o n  a c h è v e m e n t
( t )  S t u h l m a n i « ,  I. c . ,  pp. 5 5 -5 6 .
(  < « 8  )
d e  la po n  le i n t r a - o v a r i q u e .  Il n ’e n  e s t  r i en .  T o u s  les œ u f s  
d ’u n e  m ê m e  p o n t e  a r r i v e n t  en  m ê m e  t e m p s  à  m a t u r i t é ,  
c o m m e  le p r o u v e  d ’a i l l e u r s ,  d a n s  la su i t e ,  l e u r  d é v e l o p p e ­
m e n t  s e n s i b l e m e n t  u n i f o r m e .
Rapport entre le nombre d’œufs renfermés dans l’ovaire 
et la taille de la femelle. —  .le c o n s t a t e  a u s s i  u n e  r e l a t i o n  
é v i d e n t e  e n t r e  le n o m b r e  d ’œ u f s  r e n f e r m é s  d a n s  l’o v a i r e  
e t  l’âg e  o u ,  p lu s  e x a c t e m e n t ,  la ta i l le  d e  la f eme l l e .  S e u l e ­
m e n t ,  j ’a r r i v e  à d e s  ch i f f r es  q u i  d i f f è r e n t  a s sez  n o t a b l e m e n t  
d e  c e u x  o b t e n u s  p a r  S t u h l m a n n .
C h e z  la f e m e l l e  d e  p l u s  g r a n d e  ta i l l e  ( 5 0  c e n t i m è t r e s ) ,  
r e n c o n t r é e  p a r  n o u s ,  le  n o m b r e  d ’œ u f s  n ’a pas  é t é  no t é .  
L e  chi f f r e  le p l u s  é l e v é  d ’œ u f s  e t  d ’e m b r y o n s  d é j à  éc lo s  
( 1 5 8 )  a é t é  f o u r n i  p a r  u n  é c h a n t i l l o n  d e  2 6  c e n t i m è t r e s  d e  
l o n g u e u r ,  c ’e s t - à - d i r e  of f r a n t  la ta i l le  la p l u s  f o r t e  a p r è s  ce l le  
d e  5 0  c e n t i m è t r e s .  Le  ch i f f r e  le p lus  bas  d ’œ u f s  l i br e s  (12)  
a é t é  t r o m é  c h e z  u n  i n d i v i d u  m e s u r a n t  1 2 , 5  c e n t i m è t r e s ,  
le minimum  d e  l o n g u e u r  o b s e r v é  p a r  n o u s .
D ’u n e  m a n i è r e  g é n é r a l e ,  les œ u f s  l i b r e s  o n t  é t é  t r o u v é s  
p l u s  n o m b r e u x  c h e z  les f e m e l l e s  d e  p lu s  g r a n d e  ta i l l e ;  
t o u t e f o i s ,  il y a eu  d e s  e x c e p t i o n s  à la r è g l e  : a i ns i  j e  
c o m p t e  q u a r a n t e  e t  u n  e m b r y o n s  c h e z  u n e  f e m e l l e  d e  
2 5 , 2  c e n t i m è t r e s  d e  l o n g u e u r ,  e t  q u a r a n t e - c i n q  œ u f s  l i b r e s  
c h e z  u n  é c h a n t i l l o n  m e s u r a n t  1 5  c e n t i m è t r e s  s e u l e m e n t .
P o u r  f a c i l i t e r  la c o m p a r a i s o n  e n t r e  les  r é s u l t a t s  o b t e ­
n u s  p a r  S t u h l m a n i i  e t  les m i e n s ,  j ’ai r a n g é  e n  c i n q  s é r i e s  
c i n q u a n t e - d e u x  f e m e l l e s  d o n t  la l o n g u e u r  a é t é  m e s u r é e ,  
e t  c h e z  l e s q u e l l e s  l’o v a i r e  a é t é  o u v e r t  d a n s  le b u t  de  
c o n s t a t e r  l’a b s e n c e  ou  la p r é s e n c e  d ’œ u f s  l i b r e s ,  e t ,  d a n s  
ce  d e r n i e r  ca s ,  d ’e n  é v a l u e r  le n o m b r e .
( «09 )
J e  c o m m e n c e  p a r  les  i n d i v i d u s  d e  p l u s  p e t i t e  ta i l l e  p o u r  
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H< "1 Æ État des œufs libres.Q 25©
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d’œufs libres. «= “S  S
s e p t . c e n t .
4 45 42,5 Pas d’œufs libres.
2 20 42 5 42 OEufs en segmentation (fin du 
processus).
3 20 42,5 ................................................. 49 OEufs altérés.
4 44 13 22 Blastoderme recouvrant la 
moitié de la circonférence 
du vitellus.— Sillon médian.
5 45 43 Pas d’œufs libres.
6 24 43 28 Stade indéterminé.
7 20 43 5 27 Blastoderme recouvrant pres­
que tout le vitellus. Em­
bryon déjà bien développé.
8 45 43,5 Pas d’œufs libres.
9 45 43,5 Pas d’œufs libres.
40 44 44 Pas d’œufs libres.
44 41 44 35 . OEufs.en- segmentation.
42 41 14 24 . OEufs-altérés.
43 42 44 Pas d’œufs libres.
44 45 44 Pas d'œufs libres. t
45 45 44 Blastoderme mesurant envi­
ron 2 millimètres de dia­
mètre.— Écusson embryon­
naire.
46 41 44 5
. 2? Stade non déterminé.
47 ' 43 44,5 Pas d’œufs libres.
C o m m e  le  m o n t r e  le t a b l e a u  c i - d e s s u s ,  c e t t e  s é r i e  c o m ­
p r e n d  d i x - s e p t  f e m e l l e s ,  m e s u r a n t  d e  1 2 , 5  (iminimum)
( HO )
à 1 5 , 5  c e n t i m è t r e s  (maximum) d e  l o n g u e u r .  H u i t  fois 
l’o v a i r e  n e  r e n f e r m a i t  p a s  d ’œ u f s  l i br es .  C h e z  les n e u f  
f eme l l e s  r e s t a n t e s ,  le n o m b r e  d ’œ u f s  l i b r e s  a v a r i é  d e  
d o u z e  à  t r e n t e - c i n q .  T o u s  les i n d i v i d u s  o u i  é t é  r ec ue i l l i s  
e n t r e  le 11 e t  le 2 0  s e p t e m b r e .
Développement des œufs. —  D e p u i s  la s e g m e n t a t i o n  (lin 
d u  p r o c e s s u s )  j u s q u ’a u  s t a d e  o ù  le b l a s t o d e r m e  a v e c  
e m b r y o n  d é j à  b i e n  d é v e l o p p é  r e c o u v r e  p r e s q u e  t o u t  le 
v i te l l us .























État des œufs libres.
18
« f p t .
12
c e n t.
15 Pas d’œufs libres.
19 i l l o 45 OEufs en segmentation.
20 13 13 18 OEufs en segmentation (stade 
moins avancé).
21 14 15 Pas d’œufs libres.
22 15 15 30 Comme n° 4.
23 20 15 ................................................. 22 Comme n° 7.
24 21 15 22 Stade indéterminé.
23 13 15,5 • ......................................... 34 Comme n° 15.
26 14 15,5 Segmentation (comme dans 
n® 19).
27 12 16 40 Segmentation (comme dans 
n» 19).
28 13 16 17 ■ Comme dans nos 4 et 22.
29 20 16 24 Stade indéterminé.
30 21 16 30 Comme n°» 7 et 23.
31 26 16 28 Slade indéterminé.
( H i  )
L e s  q u a t o r z e  f e m e l l e s  d e  c e t t e  s é r i e  o n i  é t é  c a p t u r é e s  
d u  i l  au  2 6  s e p t e m b r e .  T o u t e s  m e s u r a i e n t  d e  1 5 à 1 6  c e n ­
t i m è t r e s  d e  l o n g u e u r .  C h e z  d e u x  d ’e n t r e  e l l es ,  l e s  œ u f s  
é t a i e n t  e n c o r e  r e n f e r m é s  d a n s  le s  f o l l i cul es  o v a r i q u e s .  
C h e z  les d o u z e  a u t r e s ,  le n o m b r e  d ’œ u f s  l i b r e s  a v a r i é  d e  
d i x - s e p t  à q u a r a n t e - c i n q .
L e  développement des œufs a l la i t  d e p u i s  la s e g m e n t a t i o n  
j u s q u ’au  s t a d e  o ù  le b l a s t o d e r m e ,  a v e c  e m b r y o n  b i e n  d é v e ­
lo p p é ,  e n v e l o p p e  à p eu  p r è s  t o u t  le v i te l l us .






























c e n t .
17 Pas d’œufs libres.
33 15 17 4 i Développement comme dans 
n09 lo  et 25.
34 20 17 5 30 Développement comme dans 
n09 7, 23 et 30.
35 21 17,5 23 Développement comme dans 
n°9 7, 23, 30 et S i.
36 19 18 37 Développement comme dans 
n«9 7, 23, 30, 34 et 35.
37 12 18,5 34 Fin de la segmentation.
38 20 20 47 Développement comme dans 
n»9 7, 23, 30, 34,35 et 36.
39 19 21,3 62 Développement comme dans 
n09 7, 23, 30,34, 35 et 36.
D a n s  c e l t e  s é r i e ,  s e  r a n g e n t  h u i t  f e m e l l e s  o b s e r v é e s  d u  
11 a u  2 0  s e p t e m b r e ,  e t  m e s u r a n t  d e  1 7  à 2 1 , 5  c e n t i ­
m è t r e s  d e  l o n g u e u r .  U n e  fois s e u l e m e n t  (11 s e p t e m b r e ,
( HS )
f em e l l e  d e  17 c e n t i m è t r e s  d e  l o n g u e u r )  l ’o v a i r e  n e  r e n ­
f e r m a i t  p a s  d ’œ n f s  l i br e s .  C h e z  les  s e p t  f eme l l e s  r e s t a n t e s ,  
le n o m b r e  d ' œ u f s  l i b r e s  a v a r i é  d e  v i n g t - t r o i s  à s o i x a n t e -  
d e u x .
L e s  œ u f s  d e  c i n q  f e m e l l e s  p r é s e n t a i e n t  à p e u  p r è s  le 
m ê m e  stade de développement : b l a s t o d e r m e  e n v e l o p p a n t ,  
e n  g r a n d e  p a r t i e ,  le v i te l l us ,  e t  e m b r y o n  dé j à  b i en  d é v e ­
l o p p é .
C e t t e  s é r i e  e s t  c o m p a r a b l e  à ce l l e  d e  S l u h l m a n n ,  f o r m é e  
d ’i n d i v i d u s  m e s u r a n t  d e  17 7 2-21 c e n t i m è t r e s  d e  l o n ­
g u e u r .  O r ,  d ’a p r è s  .l’a u t e u r ,  les f e m e l l e s  de  c e t t e  ta i l le s o n t  
n u l l i p a r e s  e n  h i v e r  : a Die  I n d i v i d u e n  von  17 ‘/2-21 C e n ­
t i m e t e r  L ä n g e  s i n d  in d e n  W i n t e r m o n a t e n  n u l l i p a r  t( l )  ». 
N o s  o b s e r v a t i o n s  n e  c o n f i r m e n t  n u l l e m e n t  ce l l e s  de  
S t u h l m a n n .  N o n  s e u l e m e n t ,  s u r  les  h u i t  í b m e l l e s  d e  1 7 -  
21 c e n t i m è t r e s ,  n o u s  n ’e n  r e n c o n t r o n s  q u ’u n e  s e u l e  s a n s  
œ u f s  l i b r e s  d a n s  l’o v a i r e ,  t a n d i s  q u e ,  c h e z  les  s e p t  a u t r e s ,  
le n o m b r e  d ’œ u f s  l i b r e s  v a r i e  d e  v i n g t - t r o i s  à s o i x a n t e -  
d e u x ;  m a i s ,  e n  o u t r e ,  c o m m e  o n  v i e n t  d e  le voi r ,  s u r  
q u a t o r z e  f e m e l l e s  d e  1 5  à  1 6  c e n t i m è t r e s  s e u l e m e n t  
( 2 e s é r i e ) ,  n o u s  t r o u v o n s  d o u z e  fo is  d e s  œ u f s  l i b r e s  (de  
d i x - s e p t  à q u a r a n t e - c i n q ) ;  e n f i n ,  s u r  d i x - s e p t  f e m e l l e s  
( l re sé r i e )  d o n t  la l o n g u e u r  n e  d é p a s s a i t  p a s  1 4 , 5  c e n t i ­
m è t r e s  e t  d e s c e n d a i t  pa r f o i s  j u s q u ’à 1 2 ;5  c e n t i m è t r e s ,  u n  
p e u  p l u s  d e  la m o i t i é  ( n eu f )  r e n f e r m a i e n t  d e s  œ u f s  l i br e s  
d o n t  le n o m b r e  v a r i a i t  d e  d o u z e  à t r e n t e - c i n q .
( I )  S t u î i i . m a n n ,  I. c., p .  5 5 .
( 113 )























État des œufs libres.
; 40
s e p t .
43
c e n t .
22 78 Blastoderme mesurant 4 */2 
millimètre de diamètre.
: 4i 20 22 3 403 Embryon plus développé. —  
Yeux pigmentés. —  Éclo­
sion imminente.
, 42 14 23 77 Blastoderme mesurant 3 mil­
limètres de diamètre. —  
Écusson.
43 2 0 23 93 Embryon bien développé. —  
Apparition des nageoires 
pectorales.
44 2 4 23 71 Embryons au même stade de 
développement que dans 
nos 7 ,  23, 30, 34, 33, 36, 38 
et39. -  L’ovaire renfermait, 
en outre, le cadavre bien 
conservé d’un embryon 
peu près à terme (5 centi­
mètres delongueur environ) 
et les débris plus ou moins 
reconnaissables de huit ou 
neuf autres embryons.
Ce s  c i n q  f eme l l e s ,  o b s e r v é e s  d u  1 5  a u  21 s e p t e m b r e ,  
m e s u r a i e n t  d e  2 2  à 2 5  c e n t i m è t r e s  d e  l o n g u e u r  to ta le .  
C h e z  t o u t e s ,  les  o v a i r e s  r e n f e r m a i e n t  d e s  œ u f s  l i b r e s ,  d o n t  
le n o m b r e  a  v a r i é  d e  71 à  10 5 .
Développement des œufs. —  D e p u i s  le  s t a d e  o ù  le b l a s ­
t o d e r m e  m e s u r e  1 */2 m i l l i m è t r e  d e  d i a m è t r e  j u s q u ’a u  
s t a d e  o ù  les  e m b r y o n s  s o n t  s u r  le  p o i n t  d ’é c l o r e .
D a n s  u n e  s é r i e  c o m p a r a b l e ,  f o r m é e  au s s i  d ’e x e m p l a i r e s  
de  2 2 - 2 5  c e n t i m è t r e s ,  o b s e r v é s  p a r  S l u h l m a n n ,  le n o m b r e  
5 rae sér . iF ,  t o m e  XV. 8
( I M . )
d ’e m b r y o n s  a var i é  d e  5 0  à 4 0 ,  d o n c  mii chif f re  b e a u c o u p  
m o i n s  é l e v é  ( p l u s  d e  m o i t i é )  q u e  ce lu i  o b s e r v é  p a r  n o u s .





















Étal des œufs libres.
s e p t .
20
c e n t .
23,5 108 Embryonsprèsd'éclorefcomme 
41). — Plusieurs œufs avor­
tés. '
Apparition des nageoires pce- !19 23 8 78
21 2 i 48
torales comme 43). 
Embryons près d'éclore (comme
19 2t,o 94
.41 et 45). I 
Développement comme 7, 23,
21 25 82
30,34,35, 36,38, 39 et 44. , 
Embryons surlcpoinl d'éclore
i d 25,2 41
(comme 41, 45 et 47).
Apparition des nageoires pec­
torales (comme 43 et 46). !
Apparition des nageoires pec- '21 26 -139
27 26 ................................. 138
torales (comme 43 et 46). 1 
Plusieurs embryons éclos.
C e l t e  c i n q u i è m e  e t  d e r n i è r e  s é r i e  e s t  r e p r é s e n t é e  p a r  
b u i l  f eme l l e s ,  o b s e r v é e s  d u  1 9  a n  2 7  s e p t e m b r e ,  e t  d o n t  
la ta il le a osc i l lé  e n t r e  2 5 , 5  e l  2 0  c e n t i m è t r e s .  C b e z  t o u t e s ,  
l ’o v a i r e  r e n f e r m a i t  d e s  œ u f s  l i br e s  d o n t  le n o m b r e  a var i é  
d e  q u a r a n t e  c l  u n  à c e n t  c i n q u a n t e - h u i t .
T o u s  le s  œ u f s  é t a i e n t  à un  s t a d e  a v a n c é  du  dévelop­
pement. C b e z  t r o is  f eme l l e s ,  les e m b r y o n s  é t a i e n t  pr ès  
d ’é c l o r e ;  c b e z  u n e  q u a t r i è m e ,  p l u s i e u r s  é t a i e n t  éclos .
Ici,  les  ch i f f r es  o b t e n u s  se  r a p p r o c h e n t  d a v a n t a g e  de  
c e u x  f o u r n i s  p a r  S t u h l m a n i ] .  E n  ef fet ,  à la s é r i e  de
( " 5  )
f e m e l l e s  tie 2 2 - 2 3  c e n t i m è t r e s ,  e t  c h e z  l e s q u e l l e s  il c o m p t e  
d e  3 0  à 4 0  e m b r y o n s ,  s u c c è d e n t ,  d ’a p r è s  lui ,  les  f e m e l l e s  
2 5 - 3 0  c e n t i m è t r e s ,  a v e c  5 0  à 1 8 0  e m b r y o n s .
La f e m e l l e  d e  p lu s  g r a n d e  ta i l le r e n c o n t r é e  p a r  n o u s  
m e s u r a i t  3 0  c e n t i m è t r e s ;  m a l h e u r e u s e m e n t ,  le n o m b r e  
d ’œ u f s  n ’a pas  é t é  n o t é .  C h e z  les f e m e l l e s  d e  3 0 - 5 9  c e n t i ­
m è t r e s ,  S t u h l m a n n  c o m p t e  de  2 0 0  à 4 0 0  e m b r y o n s .
O n  voi t  p a r  ce  qu i  p r é c è d e  q u e  si n o s  ch i f f r e s  n e  s o n t  
pas  t o u j o u r s  d ’a c c o r d  a v e c  c e u x  d e  S t u h l m a n n ,  ils n ’e n  
c o n f i r m e n t  pas  m o i n s  la r e l a t i o n  q u i  e x i s t e  e n t r e  la ta i l le  
d e s  f eme l l e s  d e  Zoarces e t  le d e g r é  d e  f é c o n d i t é  d e  c e l t e  
es p èc e .  I ls t e n d e n t  au s s i  à p r o u v e r  q u e ,  s u r  n o s  c ô t e s ,  la 
f a c u l t é  r e p r o d u c t r i c e  d e  c e t  i n t é r e s s a n t  a c a n t h o p t è r e  e s t  
p l us  p r é c o c e  q u e  s u r  ce l l es  d e  la B a l t i q u e ,  p u i s q u e  n o u s  la 
v o y o n s  a p p a r a î t r e  c h e z  d e s  s u j e t s  m e s u r a n t  12 lh  c e n t i ­
m è t r e s  s e u l e m e n t ,  e t  q u ’à  p a r t i r  d e  17 , 5  c e n t i m è t r e s ,  
t ou s  s o n t  a p t e s  à  la r e p r o d u c t i o n .
Mai s  p e u t - ê t r e  au s s i  le Zoarces n ’a t t e i n t - il pa s ,  c h e z  
n o u s ,  la ta i l le q u ’on  lui t r o u v e  d a n s  d ’a u t r e s  r é g i o n s .
D a n s  l’o u v r a g e  n é e r l a n d a i s  d é j à  c i té ,  il e s t  d i t  q u e  la 
ta i l le d u  Zoarces v a r i e  d ’a p r è s  les l o c a l i t é s ;  q u e  c e r t a i n s  
i n d i v i d u s  a t t e i g n e n t  la l o n g u e u r  d ’un  pi ed  o u  u n  p e u  
p lus  ( 1 ) ;  q u e ,  s u r  les c ô t e s  d e  S u è d e  e t  d e  ¡ N o n è g e ,  on  
t r o u v e  d e s  é c h a n t i l l o n s  m e s u r a n t  u n e  d e m i - a u n e  d e  l o n ­
g u e u r ,  m a i s  q u ’e n  m o y e n n e  c e t t e  l o n g u e u r  e s t  m o i n d r e  ( 2 ) .
S c h l e g e l  l e u r  a t t r i b u e  u n e  l o n g u e u r  v a r i a n t  d e  n e u f  
p o u c e s  à u n  p i e d ;  e t  il r e l a t e ,  p l u s  lo in,  q u ’on  t r o u v e  d e s
(1 ) Le pied néerlandais vaut 27  centim ètres, celui d ’Ainstcrdam , 
2 8 ,3  centim ètres.
(2) Uitvoerige en natuurkundige B eschrijving, etc., t. c , p. 2 3 8 .
v I I (i
f e m e l l e s  a \ e c  j e u n e s ,  : i lo i s t ] i i \ ‘IIc*s m; m e s u r e n t  pas  p lus  
«l 'un d e m t - p i e d  ( 1 5 , 5  c o i l i i m ù l ros) ( I ) .
D ' a p r è s  V a l e n c i e n n e s ,  les Zoarces inAIos s e r a i e n t  p lu s  
p e t i t s  q u e  les r em e l l e s  (2).  Möl i ius  el H e i n c k e  é m e t t e n t  
u n e  s e m M a l i l e  o p i n i o n .  Ce s  d e r n i e r s  d o n n e n t ,  c o m m e  
l o n g u e u r ,  ile 2 5 - 4 0  e e n l i m è l r e s ,  e t  c o m m e  maximum  de  
l o n g u e u r  de-* é c h a n t i l l o n s  r e n c o n t r é s  à K i e l ,  5 2  c e n t i ­
m è t r e s  (5).
D a n s  l’a r t i c l e  d e  l i e n ec k« ;e t  H e i n c k e  d éj à  c i té ,  n o u s  t r o u ­
v o n s  q u e  la l o n g u e u r  va r ie  de  2 0 - 4 0  c e n t i m è t r e s  (4-).
D ' a p r è s  E m i l e  M o r e a u ,  la l o n g u e u r  e s t  d e  0 , 1 5  à 0 , 2 5 ,  
q u e l q u e f o i s  p l u s  ( 5 )
E n l i n  S t u h l m a n i i  a vu les f e m e l l e s  p l e i n e s  a t t e i n d r e  
u n e  l o n g u e u r  de  4 0  c e n t i m è t r e s  (G).
( t )  S c i i l e c . e l ,  I. c», pp. (it) e t  G7.
(•2) C u v i e r  e t V a l e n c i e n n e s ,  I. c., p. 4 0 5 .
( 3 )  31 o b i  us et H e i n c k e , /. c ,  p .  0 2 .  —  A u m om en t de nos ree licrclies , 
n otre  a tten tio n  é ta it  su r to u t p o rtée  su r  le s  fe m e lle s , ce qu i e x p liq u e  
q u e nous n 'avon s pas m esu ré  les m âles q u i o n t p asse  p ar  nos m ain s. 
N ous v en o n s de p ren d re  la lo n g u eu r  to ta le  de h u it m âles c o n serv és  
dan s l'a lcoo l. V oici le s  résu lta ts  de ces m e n su r a tio n s:






2 1 . 5  -
2  i  —
( t )  B e n e c k e  e t  H e i n c k e ,  /. c ,  p .  1 2 5 .
(;i) É mile 3 1 o r e a u ,  H istoire naturelle des poissons de la France, 
P aris , 1 881 , t. I l, p. 150.
(G) S t u h l . m a . n x ,  I. c., p .  8 .
( 117 )
Il s e m b l e  r é s u l t e r  d e  ce s  ch  i (Très <|ue, d ’u n e  m a n i è r e  
g é n é r a l e ,  s u r  les c ô t e s  d e  S u è d e  e t  d e  N o r v è g e  e t  s u r  
ce l l e s  de  la B a l t i q u e ,  le Zoarces a t t e i n t  u n e  p l u s  g r a n d e  
ta i l le q u e  s u r  les c ô t e s  ile N é e r l a n d e ,  d e  B e l g i q u e  e t  d e  
F r a n c e .  S' il e n  e s t  r é e l l e m e n t  a i n s i ,  o n  n e  t r o u v e r a i t  pa s ,  
o u  d u  m o i n s  on  n e  t r o u v e r a i t  q u e  t r è s  r a r e m e n t ,  c h e z  
n o u s ,  d e s  f e m e l l e s  d e  3 0  à 3 9  c e n t i m è t r e s ,  p o u v a n t  p o r t e r  
de  2 0 0  à 4 0 0  e m b r y o n s .  R e m a r q u o n s  t o u t e f o i s  q u e  si 
S t u h l m a n n  a r e n c o n t r é  à Kie l  d e s  f e m e l l e s  p l e i n e s  d e  
3 9 - 4 0  c e n t i m è t r e s ,  M ö b i u s  e t  H e i n c k e  d o n n e n t  c o m m e  
pl us  g r a n d e  l o n g u e u r  d e s  é c h a n t i l l o n s  p r o v e n a n t  d e  c e t t e  
local i té ,  5 2  c e n t i m è t r e s .  O r ,  la f e m e l l e  d e  p l u s  f o r t e  ta i l l e  
t r o u v é e  p a r  n o u s  m e s u r a i t  5 0  c e n t i m è t r e s  d e  l o n g u e u r .
Éludes sur la volatilité dans les composés carbonés. 
Composés poly-oxygénés ; p a r  L o u i s  H e n r y ,  m e m b r e  d e  
l’A c a d é m i e .
J e  p o u r s u i s  d e p u i s  p l u s i e u r s  a n n é e s  d é j à  d e s  r e c h e r c h e s  
s u r  la volatilité d a n s  les  c o m p o s é s  c a r b o n é s .
Ce n ’es t  pa s  s a n s  r a i s o n s  t j ue  j ’ai l ixé  m o n  a t t e n t i o n  s u r  
c e t t e  q u e s t i o n  d é j à  a n c i e n n e  e t  q u i ,  au  p r e m i e r  a b o r d ,  p a r a î t  
for t  s p é c i a l e  e t  r e s t r e i n t e .
P a r m i  les p r o p r i é t é s  p h y s i q u e s ,  il n ’en  e s t  pa s ,  à m o n  
se n s ,  de  p l u s  i n t é r e s s a n t e  q u e  la vola t i l i té .  A u  p o i n t  d e  v u e  
d es  s e r v i c e s  q u ’e l le  r e n d  à l’analyse immédiate, e l le  a 
p e u t - ê t r e  p lu s  d ’i m p o r t a n c e  e n c o r e  q u e  la f o r m e  e t  la 
c r i s t a l l i s a t i o n .  A u  p o i n t  d e  v u e  d o c t r i n a l ,  a u c u n e  n e  m e  
p a r a î t  m é r i t e r  d a v a n t a g e  u n  e x a m e n  a p p r o f o n d i ,  p a r c e  
q u ’il n ’en  e s t  pa s  d e  p l u s  i n t i m e m e n t  l iée à  la c o m p o s i t i o n  
e t  à la s t r u c t u r e  d e s  m o l é c u l e s  c o m p l e x e s .
